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を 5ccの水から再結晶すると'mp7リー 840の Ih
が得られるO収丑 15.0g(STJ.7,形)
(C)ethyl hydrorcruhtc(lJl;I):生lf柑及び獅

























｡LIN,3 ･cH2･CH2･COO王I lhCO仲 0､も/I
･hCOl44､IFIL;CII･COP_f1


















に附すjLは bplou-1L)70/16mm (文献偵 1960/16




































aldehydc2S.9g,加水削恨 ソ ーダ 14.5g及び.W水
















水 アル コール 1:rTccに獅ru･'I.し,fLflさ紛いで加熱した
12.7gの金田 ナトl)ウム上に苅下し,r托6時間光跡




































別に J)-nl･yT)cnz.lldehydcから次の柁なJJ俄 で ⅠIc
を介成 した｡J叩ちかoxyhcnz.lldchydcTJfr,I.mモ水桁
























水 lSOcc を加へ一夜改定し 技液を 30ccに濃桁冷




しっ こゝれに ethyl〟-(♪-nXyphen),1) pr(叩i｡nate
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(文献耶 720){)O)の白色結晶が 2.8g 得られるO
(5P･1%)木綿ur.'12.8gを柄桁加皿にて加水分解し孝三l




収丑は 20･7% に相当し光の cthylcsler･の道元によ
る方法よt)退かに多い.
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cmulsions with egonol,7′-(♪10XyPhenyl)PTOI)yl.llcohl)I ar)d
γ-phenyJpropylalcohol･tohrvLIOfthecommonhoIJSCmosquito.
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Table7. DosageX(ppm)-mortalityY(形)tahlcsforsynergizedpyrcthrum
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(Vc) hylthc rc(lICtion l･in N.ltrilm-Cthyl
alcotlOlof■corr叫)onlJingcHlylcslcror.lmidcof
p-pICny)pT･or)ionic･TtCj(I. .lml cmminctlthe














playsthenegatiive ncHon forsyner月-)Sm in
knock-down.
^tlcompotlndscL･CePtVc(dcgrceofsyncrfTism
Jk 1.ll')h.ll･C noteXhiT'itcdIsyncrgism with
pyrcthrinsforthemorhlityofmosqtlitohrvLl.
Hcncclomr(1, studiesorlSynCrg王stic .1Ction
mtl.qthc,from theohservat王onalOVementioned,
invcstigatcdd)'stinguishingsynergjsmforknock-
(IoWnfrom thatformortality.
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